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[中图分类号] TU984 [文献标识码] A
Art·Memory·Imagery
——Project on Culture Promotion and Art Reconstruction of Xiamen Academy of Arts and Design,
Fuzhou University(Kulangsu Campus)
Wang Shaosen,Wu Fan,Hu Jing
（School of Architecture and Civil Engineering，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005,China）
Abstract: Xiamen Academy of Arts and Design has won fame both at home and abroad by its outstanding school achieve-
ments, since it was established in 1952. Architectures in different styles were built in the campus. However, the further develop-
ment of the academy is under the restriction of the campus scale. Since the removal of the whole academy, the Kulangsu Campus
has been abandoned for almost ten years . As the topic of “Art”, the project seeks to revitalize the historical buildings of the
campus in Kulangsu island which is a world heritage like a pearl. Through the perspectives of “Art in Culture”“Memory in Au-
thenticity”and “Imagery in Integrity”, the article introduces the strategies on the renovation and regeneration of the campus, and
provides the guidance for the reuse of historical buildings by taking the example of the project.
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浪屿西北角，距离内厝澳码头 150m 左右。 南侧为西
苑路，西、北侧为康泰路和鼓声路，东侧为鸡山路。 校
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等（见图 11、图 12、图 13）。
图 11 男女生宿舍改造鸟瞰图（图片来源：作者自绘）
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